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��H!I!�IIi\'J,W�
I _Are You_
'. -
Th 'Cl'S 0' �I'A I'
---TIHED or SLEEf-Y?---
.
i . W If you are sleepy and want to rest.,� , I. t Wo Especifl,lly Invite Your Atttllltion to Our Line.
F01' Infants and Oh lldreu,
---_.. _ ....-._ .. _ .._-
STATESBORO, UA" Ii'BID1\.
-
)',1 AY. :24, 1 GO i
\
"VNCLE
}\Ilotiwl' �i.l\,tl'l1lunt, that '·.Jnll(>�
it, WII� I">Int ,II t Imt �I r , �:I\1l .Jtllll'!-I
wt'nll h i� C'"t.llllutl·tl III ljI;){)\),OOO,
im't!!.dl'tI III plllltut.1nlHl urul !4tnl'I�"I,
hliUdH lIlld pI hor I'Il1('uril ii'i'I, t hut. IU'
lin..; I'Pt,tllltl\' 411'1·,'11111 fill' l!iIlH,..lfn
11111111:;\11\\11 ·r,· . .;idt'lu·n !'tli'lt IIW;, \\ it II
ilH Iuruit.ur«, 11(lt,m'(,1I �i)(),O()O nntl
$Ull,OUO, [111(1 t IIn.t, Ill! 111111.1'1'1 lHlt it')'I:;
t IHlIl $..1 ,ona II WI'I'I, fl'PIII hiH 1'\':111-
�4'lii'll ii' )lll11,r:i.
'l'hiH Hinll'lIWlli, n.lntrvu tn t lw
t'\'ntl�,\li"\t"rI \\I'1I1t h \\1\:-1 'PI"'I'I',\I,d
hy 111101\11'1' I lin!, ,\11', ,1111\1'''1 hud
1';lIl1pal'l,d �1I"!lIIIHlh 10 �odOIIl !llld
UIII1101'1'1I11, ntnl luul d,·l'IIII'i·d thnl
tht ,\III,il�hty h:ltI IIp!H)illtl'll hi.n
10 ('olltlll!'l, :I "I'IIMII(iI' n�nillr'L it,
l'l'lllo\'n it, l'udll1'l'lhllll hull' u mi l ..
1'1'0111 111'11,1111' ,Ii�lnllt'''' I,hnl hl'l':o\­
t illlll!I,t! 110'" )o\('}If1l'1dl't'I 1111' t wo
JlbH't'�' At,lhf':O;III,lwtinll,j\II', Cur­
lili Krid ��:-;n\':\Il11:dl W,l"l nl\\,:t)'li
!'I'HIII'.!I,d ilK 1�1lt' III' I IH' i\InHt 11101'U\
('IHlIll\llllit,il'!i ill tlll'flHllILr,\', No;
I'ily ill lh,' \\'1Ir1d of Iftl tliz!) i:-l fll'
1'1'1:1' fl'onl "il:I' lIlld cl'lnlO Hnd 1-\11
ginll tIl l'u1i�il"IH !lnd ('hnl'ilnldp
\\,111'1\,"
S.\M W4'kOII\I' it. II� II 1'I,1i'IIHI' from l'1ll'1'�
nml I'Pti\llllll-lihilil,i"H, 'l'I,If' Ht,roll�
11111,lIl'n, 11lIlk;lI,iil� iust inct ivv I\�ht
�nill!it, tll'lilll, \\lily iii' ill 1\1I'Ill111
Jll'tltl'!-lt IIlllHll-lt,ln I ln- lill"\l, IllOIW'IlI,
\\ hnl'(UI!oI It mall of ill) ),":\.1'1'1111'01111111,\'
would I'olliizr hi!:t jlllliitilln ruul
uwu il. tlw I'lid cnllllly, PI'l'lt:ll'R {nr
limll'H, Hut ill t hll\, HIII'1','II\(' 1111)-
1111'111 of l'IISHIIlj!;, IHll'h w\luld flud
Lllt' P('U('l' nt' IPII"illtJ: lift"
"Itiglzl, t hl'l'(' i� 1111l' of IIII' �j'('!d
1Il\' .... tl'l'il,� of douf h. 11�\'f'1l ,,111'11
U;.' m lud hUIi 1'('1..'01111' t'Olllp!P!t'!y
1'4'l'tlllt'ill,d to dva th \\'(' {iud \Ill'
,\hol(' I)h)'�i{'nl fl'/IIIH'-\\lll'k fight­
ing it . '1'1"'1'1' is till' mmWllhll'
HII'IIt.!.tJ:lp for \Irp:dh, )O;l'll\l'tillH'l-I ltl
t lu- \II!o(t, E\'I'II wlu-n H 111011 hus
hl'l'll ell'tlll fill' hOIlI'� his 111111-11'11',';
\\ ill t \\ i\I'11 111111 1'4':\l'I, [rotu I Ill' il'­
I'ilill iuu uf ,,1t'1'\ ricu l c u rn-ut«.
\'('1, I !11' ruiml uf t.ill' II) ing 0]\1'
11111," 11/1\',' \\1.11"111(1)11 IIf'ul,h ll� l\
I -,-
'1'1100"\ 1\11\11 Milch Iml1\'C:ol:ol('ll h�'
tho Out�pol{oll E,'u.II�oli:o:t.
"111111'1, Ih'en HO 11111\'11,1' ylill IIIII'I�',"
B"illt.h{' wulter LtliJllI'll' Mill!-\,11.
Nu, I hail h:lll su III I'i II' 1)1'111'1'11' do 111111
ttl hn Hkylllrkill' rotlll' wid yUIi un-t:lltl·
h.'!1� r,'lit'rlt,
HI'I'tI �Idtl' III III'JLl' Hntu .IIlIII'M?
Dnl,':oIII: hill g'oill' l'bl'Y dn�',al1tl wn(...
11111' I'HI' hili l'irlill wid til' ItIOHtll'I'S I'lt-
r�' I hne.
\'1111 know I '111\\':1 Sum iri 1\'� in
In Ilu u H'ollli work; 1t�"!1 1 rvlu In lif f t- l­
ll'rli IItll,III'1{IIIIt'I', uu dnl '1'1:1 frl'II'I,\ Ill'.
I kllllWR tlnl II\' 'l'1]1l'ril'III"', l'nlll'll' I':;t'
IJill I'I'U d,' g'tll'I"I' IIIYI'lI'lr, 'I'\IU lu ,.,l1u'
IIlhll'll III" IIItI Itt It II 1 rnt ln-r l'II4'f"II�', 11\'
1"'1'11 ill 11I�t-:'lrilH' is Jih'" tu 1111111 � lilt tip
I,,'flltll' Itl','ol'tlt'l':! Cull' 11I'X 1I11I1'1Iill'
111111",11,
!lultt' IU!I' all dilL kililioh will'lIL tulk
lik,' dt' pnpl'r I'III)'? lI:oIkl'llll1l' wnit cr,
Wt'II, Yl')'\, nll�wt'I'l'd 1'11I'h' :'Ilil1!-!.'o,
pUlty 11I111'11-pllt.t�' 111111'11, W'I'II 1';111
/111 (It'llt'g'e fll"lo 1'111111', III'Y llilln't; j'ur
lit' 1'1t,<l1 IwH III' 1'1'1'1' IIIIPI tit' I'IUr11l1lllti IJonll, 1,(lI'lt j.l1l'1;11I'l'\� IItOI
illll'lIf'1'
\\'I\� nil SltIl1l1tlllllk,�otlll III'l I l'h.'I' ,\'I':lrd, �lln"'rill� tlllly 11iI\'(' tIlllch 1,1) 1111
0;11'1' III' I W\"I' 4 :I'II,I'g'I' look likl' Itl' J..:'''- w iill \'('('11111'11 i tlf� /I pm,"1l1l In d'''lIt, h
:::i:II;I'l��,:,H\��n\Ii��:'I\�\ l:I\I'S�JI;::'11 ��:I \��;:�'II,I: Inn� 1'l'f"I'p ii, (:111111')'\, '1'11(''1\ nmny
III 11I111't'/1I'1! lo-hlll HIII1I pllll him hy
Pl'I'I'!Olliol ill 11111'111111 IU'ldth t,in' lIe
,I .. riJ.:'1I1 !tllll ,'onl, t:lil. I.lIlIk 11111, IH' li"ill�,
Not fill' lilly nlln n'II�'\Il,
�!ty, IlIll, rt'lttlll'k yuu II( :thuttl In 1I111kl' 1'11\ III'I':llIl'!fJ
I hC"y hll\'p 1i).('lIl'l'd t,h!lt ,\!oI!"I)I'i:lt.i�ln, hut thaL Hint:., LIlt'
ltiu't, IjUill' 1'1I1H1l1I� IlII'nl i:I. A 1'1,:1' a lit- Ii rf' ilill'l, worth \ \tf' t,l'J)ul,lp, '1'\\11 l'hlt \'('ht',.; htl\'t! ,! ividl'lI, t hi' PI'l'shy
I h' w'ill' C1.'llrJ.:'" SIIII'I tI" :oIalll.' WIly lIJ.:'in ITIlIllIl'knhl(. (.'l\o.:l'H III' I hI' I; illd n 1'1' kl'illn�, Lilt 1ll'!'III1, Epi:-lt'opniiulI:J
S'llll Jlulillirit Ity lit, II'f !tlill l'III!!1 tail II," IIndl'\' IllY t1hSI'I'\'ilt ion 11 lW, '1'111')' '.""1"",, "I' III,' \\'11,.,'".1 "1'111'.'hf':-':;IIY, !ttll lilt (i"III'HI', \11' WOI'\ 'I �"HI 1:01 "" Iv '" ;,
Ii0UI III �ih �I'I'us-lillll III nitt'l l"lIIttkl.r
11\'1' n "itl,,\\' lind 111'1' tlill!g:hlt,,.�ill- h:l' itl� wil,htll'IIWII j I hnl 1110 l\fuLh­
"'III1I-1II,-r... t\ rtt'r IIudtll'r w'ill', t:pnl'�1' 1/1 \\' , '1'11(')' n:'l' 1101 IIwl'i,id 'I'IH'Y 111'1,} �t.ill HtlPPI'I't illg ,JotlUli, 1l1-
:;llIrl III ,'nil 1I01llf'lIotl�' 1'1:".. lit!! til'it' wflBld 11P'\'l'l' l'lllIlIlIit Huil'idt', hut I,hlllll!;h HII1\H1 (If tilt' III ll" 1, pro 111 i-
"Ilute,�
!-'IIUt 1'"11 him h)' 1111 1"'" t'II:llo 1,11".)' \\"'1,1,1",,1 "'1"" ,'r,I"'II,I, "1'ltlll,1 r I I In !lOllt I1HlIIIIIl\I'S 0 t wI, c lllre I Ul'n
'lllil, � II yuur l'Y", UI'lll'�l'l Itl' ('IlI)'1 lIa! ('111111' tl'JlIOI']'()W, 'l'h"I'I' ii-l 1'\'t'l'), I 'I'
• I I
::til�" ',�:,,::�I'�i � I::,I;,II�,:,':"I::' 1"""""""'0" """'''" 10" ti1l'i,. Ii\' i II�, lon, 'l'1,,'y ;,::�f��: ::�,'.:::, :,',::: 'I�� I'I�
."101111 0>' 11111 (,
1I0Wllllllh'tlt'r,nrt'I'rlo\\'uort'I'I'1'
1111'\'�I!ll'll
wl'nHh)'j IIlove ill �()ntl Alwi"ty I'] SHY llini, W, J':, Cnl'IiH iR 1,lm
dl'),I'onft'r tllgot1(!rUIII't'lI lie 1'1111111 III Ih' und UI'O 1lllURUtIlly inlnlligtJl,{" 1lI1I';!. III'OI\\l11I1'11tlll lill!' 1,,1111.1, l.h;�
hllll'l, 'l'al;,(J 1IHIRt' two \\'11111011, !I11t1
]'llflk $Jmt' likcdl' Jlt.!t1llle i� Ili�lI\1- I" l' I I l'1'111.111'Y
IIH"Jj1nHIIU':IJd,'1 "'lUI 1\11',
int;'(I' &y nlll'l gittllt I{\' kill uh 111'1'111'11
nt IIt'I' ('01\t 1111.'11:; )It\llg l'fJUIl I II'Y ,ltllIl"�' 1'0111 Il 11'11 t, (111 t.hu 11 (,\\'I'1P"1'(' l'
illdl'):�IJI'L'llntuHit. \",ill din I1I1\('h 11I0l't'lllllOil"
thlll\
1111111, nl'll'r Ill' hud l'l'lId hi:; It'ttl'I',
WJ!II, Ilttl� ),lIurowu flllllt·,:,ny n"I\I'g-e, 111111 who hUH 111'\'('1' tthnught
of
"I f i.ili!§ ili!l SllllIl'ic 'If hi:-, t'xitUlllU­
"lIl1 ulwlIY'� gUllc 111111 pul lIIe 1111\\,11' dl\llIh, l\ol\('l1lp di)'\tln�tl, f'illlPl', t.il)llfi, J 111111't. ,,1'(11\ Ihing thllL is
61)011 :IH 1 Inri, lin /lily hu� ,. ull'. ! {,tlult! !oiilnkl' thmn ill thril' (11'�i\'l' Iltitu lit, fl't1l1l �tltl'l W filllSh, 'I'III'Y
1)/11'11 Pial' HlltII; bnl Ilo,; 1'111 10 ",'" for t!"llth, 'l'lwlllilltl i� {lnJllill:IIlL
11,1I�'dlt� 1I')lI'H:nll1l1l�llh IWIII\c'lIl1s bill ,,"I']' 111(' blllh' , IlIn)'
"'IL IH' hili Ii"., Ill,lt. 11' 1)1)1,
)1111111\'111111 hnlf 1111111" uh ht, I liB IIII'I� I
'
, thr'lI ht' h1\ ... 1)('1'1\ �\I1II"Wln'� nl'Otllld
dal,lh'y\lllh:t tic "lIIt'lI IIh l'il1lr.�I!lIl" ,,�o ,IL n,ht, I h:ll'f' 1l1'i1 \,HiJI)Jl� lind" \\ it,: I lin illll·� of nltYl111 Illdl.
"
.'rtUU IIHW 1111 h'lI 11i\"('h iUIIU Jjih II W, 11JI11!IIllllnl,J'\II� III�tHt; t,hl' pnlld, 01 'I M J til t !nUl gUild; I gil,':!:> .,.'J! kin I I iI, I'h, I tllIut,h, 'I'll illg� t,tet rnl' n,\\'!!\', 'l'Iwy , 1',.' ()llr�i ·,Ot,I;: up l H'I�l:l ,i'IIHlI,1 fI
,iiMdlhPliisolhnmW '1IWr.' mO/\f..l.j)ie',t1v.LlIll• 'LlU..N....J.:
JJO wud.
W"U, wt!l'IInl,,,ayGt!o 1',ldulI'tl I II I t,'
"I�lhllt] l'ollll'nr;I'HtlYIUllllLh 1.0
, (I\\'rl, 'l'lt I 1f' (.'1150 n /1 ",nllllill Iknuw .'hu 11.111. . Rnti(l]lI nnd UOIIltII'l'nh,
liufrumt)lll ti1l1ellc.y'�1411l1 hil� 111,ill \\'110 WIlH 11\'1111-;, ]1.1'r hll�ll�lnll .tl,if' NI', � i:" \,llllt,l1l}uitrin1hn
-
II. I 1II'her riCI! 'wo [,,111'1':01 III I fntllillijl' \\'u� nt, lh�l 1\11)1 I)f ,t Iw hntl; 1.!1')'II�g, wOl'ld til' j ho f:I/llllt' siw iii '80 fr(,l'
"III hcli Itli ,Ill tll'hblt' lin II t-lUltt all wlllll1 I foIplllw III h1l11, 11'1I1JJg' hllli frlllll \'it't' nnd (.'riilil',
Ol'lIrg'I', "Ilcuinily :;al1l, 111SI' 10 "ink if hI) wil,II11'd 10 hl\\'p :1 llIilliHlrl'
'1'.II'.'IUI,�,:','lk'·,r",I\':"I"."·III�',c,',z,,""'·':""I',',I,;"tl"'I,�,',','Sl'Il'\'\'."" pr(':,wIlI, It" \\\luld hl'ltl'l' flf'llil f,,!'
",Lil'NII, n is ill I'ilf!'I'I'nl'p tu tl\(,
n l1Iilli:o\If'l'�' Ils":(lf'inl illll, fill' hi' lil'd
rulJJec}' hili, I.III'II! ht, :dll'l 1'1'11 it wid
�'"1', 1i kf' \ \\'11 dllg� \\ hl'lI hi' SI! it! 1 h:lt
'·nllt ihp \\I,:W\lI hl'lll'd 1111', l\IIy l11ill;,�tl'l' III' {'hurdl h:td "itlt-
Sh(' lilnrtl't1 til' ill fl'i1!;ht, flX- drawll il:.; cl)-lIjlrl':llillll,
(,III i 111 ilHt t 1t:\1 �I)(' \\'n� Ilol �Ilill� 1 n ",' 1\ 1 it'
t 1\1' Illutl I'i!) hon nil
dip: t.hllL I had 1111 I'i),!;ht; til fl'il!;ht,- hilll
(III' hi� Iii' :\h"III, Llw Cll::!, III' Ill"
• hOIl:-;p nt,UIII'iI'I'\'illfl Jln !iIlY� i"t Amcl'i(.'tlll fllld l�lIl't\pl':l1\ Plllnc;,
1111 Irf'!' An, SIll' \\'11� �ltnl(il1g wilh ('I)..:t ',pl\\t'I'll *5(),()\)(J UIIII $!iU:OOO,
lit" f,'i�itt, of lite HIl,,�""1 i,,". J I" iti, lit·.I, gl""" I,,· III i"",1 II". L1V!f1 S�abl!� in mn!o\10n, with
II'il1« jl) t-iotlthl' hl'I', bllt. she knpl, l'I'U\l.)lIl'It $1�,ODOj lind ill seco1ld Tinut Tum; in Town,
('I'Y ing nut l,ilnL Hhn wn� 110t. �!lillg HI,II'mpl, l�fI:?,t)OO,
I III III il'oSI,d III)' Pi.onl)!!-ltolClI, No, a: 1;\\'/'1'1 t:tnltlt', Kn, !!fI,
ttl' elip-I,lwt, �htl did unt, WHIlt. {'I W\I,lIth, WIH'II!til Jlut
il nt, �!"IO{),OOU,
t1I'yt'tlllll'�dllWII,tllll'lIlalill!l' til' (WII ,lIlulld,WISII,()OOIII'!iiIHh,IK}{l.
11'I'I'illlIitlllll'h, Ul'lI:1yIH'WIIIII,nUIIII' 4111', HIlL�tllldl'"I,\' Him Iny hllCkl "IUlltil'I',-lIILIHI"olildiIlUf\d j\il'.1'01'(11' IYI' lIli SIIIIII' 1'111' dl' i.!,'rI'lIlit' .. I with l'1!l�ill� I'YW!' sigh in::; t.hnt HIli' .TIIIlI:�,1 IhnLt,ill'II'nll'ngn 1ll'\\,..;pnpI'I'
'"III'I'lIIlHllt' l'en:,I'tl w'y Ih'y IIIlIS J,{in- hlltlftlllltd !-Inch PI'ILt.:U. Only t-ihU1L'IlI,\,j'Rl)l,lllt.'llllt,t"Il!oi�IH' lip n tillY 1
,'ally lIit'k� 41ul. SIItlH' 1111 dt'l'lt, fat, j','III'I'!\ \\'H� IIIIt'n'i,\' \.1111 I, fI, I phol1f.\n,!lt Ill!'
I
hilt l. dldll11 "IIO\\, lL WIHI lIf'l"'S-
1'111' IIIt1CI'IIII'II,'SU l!t'y l\ill j.\'iL lToft':lt i'tllIl, of t 110 IIt,tI, \\,:1-; g:1'tt.ill� RCI fill' rmry to,
It'll lillI' IIlIIllll"'IL Onu
IIll1't, ·'1 I 'I' I 1
t.!otHI Ihln� :limu!, 1111' II()W,;j1n\lf'I'I'I,
Bill ,il:l plIl'loitmlnr il1tt.!I'I'sLin \.IHH'I' ,II' H\\'II,\',
:i H, HtL\\' lq:�lIt I II \li1·f1( 11\\'8 I 't,llough, i� tllllt, lll)hotl�' i:i igl1ol':lII t,
l'III'jul f" .. lill� IIh f"t'lJol1 :'11 Sll'l'ltt wit'll lind flO\\'I'l'li tInt! IIIJ'd�,
I 'lit, !-Ih,;
W:I!-II'
"III)II�h lo \11,1 il'v,' l'\,t'l',Yt,h ill� lhf'y
11l'1'wuil:! twiXI Hum fill lit' IliIl'kl'I'Pl'l', 1tI\l':I�y Ilwt, J\lphl'lIlo\(\ \\nult! 11111, HII�'I1ItIj1
.. "it\H;llllll' i�IIt'I':\lIt nhll'l"
Hnltt 1,'1111 Kllnll stili')' houl:1 hull-Tlt','k ('111111', 'Ro i'lIl'ltwlly,'shl'('olllplll.in- 1ll;ln t1�' !-'!I\',II11llllh,'1 ,
rl,III'/' l't'U a ",'il,· 111'1'1111, I'd ,\'it,ll hl'l' 111f.!1, Irrl'tlt.h, 1l11i1 WII�, I n �lu.;t'IIRln).( I 111' IW'!oi,('llt
!oII'I'II'S of
OIlI'lIi,;1I1 \tl' 1111111 .. II ITltl:-t' (lwillll' 1IIf>l'lll1g �II', .10111'104
:-1:1\(1 thllt, tlH'�'
�IH't':4)'\il'lI jn ,I .. 1I11del' l1lilli�II'I''; alll'wt-
111'1111 !II, 1,111' inslullt,," 1111�llll \\1'11, t hilL t lip,\' \10\,1' (il'rlll'll-
lio Iwhip him 1'.'11 a I'II\\', YOII all i� It ltd n:ltl 1'1'1111111'11(,11 ill
illIIlIPII(,(' lIlill
pl'tlllIi�p !llIlI'I' rp,;ult.; thun htl\'I'
lilly �jnlill\l' Ill'" till!.!ti fhnt. ht, has
8\1111 ;'(J'If'g PH":'; lIi� a:,('SIW('ts ('lIillll1�,tt'1i ill h'lJ ),Ptll'3,
'l'o'I'lIll NI'\\'SJ11�Jlt'I' ilIall ,Vho 'l'1}(, 1\II'I'Iil1g-� 111'1'1"', li1' slIid, will
Sui(t Su, \11' tltt' I!lHI.I,hal, lit' will ('ondlll'l
Sillf'" I,h" /I,l'l'iv1t I of H('v, Hn III t,1t i:; �11111 tlWI'. \\' 111'11 \ IH'Y n]'o ('Ino.;-
.r01l1'!; ill 8.:1\':\1111:111: ill 1':1('1, IlIlIg I'd hI' \\'iIIIH'�ill lii)'\ It'd'urn II'{I!',
11,,1"11'0 11(, l'nllW 110 WitH Lit!' stlbjl'd ",hil'it wi!1
t'lIdl],:I(:I'�t1T\l" f{ll't \'-li\'!'
Uh:\UI,nl1qIlILI'IH�!tql'lIl1'nIH" 'I';) I hifol
(If !l1l1l'1i ('\I ,.illsi I)' IItIlI "1'1'(.'11 Int"nll' 11'1'1111'1' \\'tll'k, hI' �'ny� hn IiIlW fit,­
hilt. 1lt'IIIH'1' his IWr:-1nllllllily, ol'iC;- \'otl'� itld1' (,j' 111'1 t,i'I1H', :t� his ill
in:d Ill\ItP�1t it 111'·,1101' IllS l1:pt,hllt\:o\, I1l'nlth 111111.1':; d, it1lpn.:.,.;ihll' til (':lI'-
1l4'�,t1lilll' \11110 I l�f'll\l'ir"'eB, ""('ill,d ],,'011 11"1 n\lll'lI
1I\'lIlll!;,li:-;Lil' work
lillY III 0 I'l' intl'l'P!-IL t,hnn W:l� t1iR-
II!>! lit' u!".f'd to dll,
Itll�l'f'd ill Ihn RIlItJ'r'ct (If hi!'; 1'1'1111_
"\ Hnl gllill� tn PI'f'H('1i t(1111rn
Pili\' Hlllllln" lIi�ht." Ii:lid �Ir,
{.1,dwpull,h,\\hiehhllShpPllyltrioUR- ,ltII{PR, HUI;llIPtllll, if)'(luw:lllt to
ly ('�ti11l1lt.lld fl'nlll !ii:lO,OOO 10 *:->(K)· Ht'1' hllhltl nlld hair nlll! Ill\' ).!;1'tluIHI
(100, Lorn ujlright"
�II', Rl\111 .IOIH1S n,IHI lIil> Lhl"'I' I'hlll'"dllY night.'H
RI'I'tllnJl hf'ing:
I II t II I)" u.'I'I,'"
qlliL!' th'l \�':l1'1I11':o;ttltal SHill .lfllll'�
I 1l1l�� I ,('I'R 111'(\ II, In ,.., hilS t\f"liVt'l'l'd ill �:l\':tllllllh, !-IOll\1'
Wltt'l'lI �II', �lllll .ftllll'M hll� I!I'I'II Ill' t.hl1ltJillil-ltl'l'l'\ il1t"I'C'!oII(,11 ill 111'1'
Tlto Chicngo 'l'l'iilulloqllul('s nl', �:.inl'l.' 110 J\�l'i"I'd i,l Ihr cily, A lIlt'I'LitJgI'I \V1'1'I1 lI�kl'd �'I'!o(lt'l'IIIIY if
C. pl'lI)'n Stringfield liS Huying 1Iot, �llll'!rill� NO\\'R 1'I'pol'j,I'd llRknd hilll 1,111'),
hnd t"llly l'l'it i{'iKIlI III 1II:t1�(' Ill'
('tilly 11111t. dilisollltiOIl iK wit.houl, Y(1st.Pnlll,)' wlit,tliC'1' III' f'tllH;ifil'I'I't1
I htllllll'l'l'III'(lSlIfl,lin ni�hl,I,t'f\)I'I"
1)lIi'\I but Mltl", t.lw <iyilll!, if ('IlIlR- ;'I'f'll\', wt'lilt,1t lint! t.t'IIP I.'hl'ifil,illl1i-
I(('\', \\" A, :\i�hlll "I' t.hni"i,'!'olld
r, l'I't'I'I\',\'II'I'illll UhHl't'h, Hnitl, "r
ciottrl nt 11111 ItL'collle l'OcoIH'il('(\. t.y l'OIlIPIlI,lhln,
•
hllH Iwil blq' I'Xl'\I�I' 11I1I' Hllulnqy
l'In hiilluHt, supremo Ill(tl1lpnjli "Oil Ihnt qllcst,io1J," snit! i\lr. I,ll 11111\;:(' 1'111' U(W, �II', .J{lllI'!'I, tlnd 1
1111111 hnflllO lI('ed fIJI' sl'il'itulll III' ,fllllflH, "lllp;rPl,\\,ith ;\ndl'I'w Cill'- 1\111 quil(,)'\tlt,i<.:tir'ti \\iUl t,11\'
!'P8uIlH
phyiiiclli comfort" 'I'hu ]Ionco ('If I\{'�it\, [ hold I,hllt 1,111' 1\11111 wh(ldi-
of Iht' 1lH'1'1 i\!I.!, II (If II WIII1II1Il'1'i WHillt. Itow I)]g her
mint! I1ml body nro his wit;llIJul.LIIII I'� neh i!ot diri!!l'Ucod horf', :llld
HIl", II lIH(11l III .\nLholl,Y of 'J'l'illi- Ilt'III'! ir;,
,� l.y CI1\1I'{'h, R,Li(I, "\ nlll fjuit.f' S�lt-
ui(llIf pril'Ri, 01' physicinn. eit.itPr, tilllliltNI hOl'oni't,('I', 1 c,luld h:lvl.' iHfll'd;
"
lull'\\' Wh:Lt. tl.l l'xppd,
------
1,1. hU\'O'fo\lllil thnt IHI)stpf'I'""ns Itt'f'lI WOI'i,1t $!"){)O,OOO if J hnd \\,Hllt� f\lld nIH righi, in lill(' willt him. STOR I Auntll:ll' 11[, ),enrs old mllkll n figh� 1'(1 tn btl, !tuL 1',,/' "('I'll llIixf'ti uJl LtlHI lIip;ht'R t.!llk WUfo! \\111'111, Ill,tll CA
for liI'u t.tl ulmost t.ho lust
Ll.IU�
l'1I0llgh wit,lI rich fulkH to kilO\\, t'Xpl'l't,
1'iIlIHI't,llIlIg' \\'111'111('1' iI(.'lol'('
\
Fot' InfanLs and Children,
" ID S··· f' I '" IlI'gl1tH
ihnlll�It," Itt''', Il�d I,'
mUll', "." r. tlll1� 'e d. "Ilo I hilL \\'ul\ll,h d,,"" t I '1'1 IIg hllJlPII"'"" Con\; uf \I,,'�I,')' �I 01111111""'\11 i The Kind You Have Always Bought
"\ yond !:J{}nnd 40yonrs, SOIll(l t.inH tll'l'tl\ltont,. \Chtll't'h,filtid:"1
:;1 11 ltd \\,lu'l'I' 1\'1> �"Itu''\ OOlltelllpll,tion
of d",it,\t ro 111" ,.""",,t lot!..1' by IV. l�, CIII" ah�n)'H' .10001: I '," glad III' "011"'," B:�'"
'ho
, L£Y;j_,._..,;l- .
�'t '8 the III to It, or 0113(' tIH"" I tiR in t,ho Ghl('llgo H.Qc'Hd-lI f'ndd, -�:I \'Jtnllnh
:\l'W1I, 1 Glbuuluro of • � I��
� . .
t
' 0
•
\
er "
•
i
I
...
!
The Kind You Have
Always Bought
.D.a.VIS
Sd .. t��bOl'o.
h;w('. Watc)l('s, Olocks, ,Jewolry, Bic.yclp".
ing' }'[;whinCH, Lm;irs, 'rYJ1cwl'itrf�, Cnsh
El.c" lo blll'l'l'nir('ll (';111011 nip ;11111 I)u
('cI1,IULL yun ('all g�t til(' h�!-,t wOI'k (limu
ly ;11111 ilL re;t�onablo priees.
rcsidoncu
"'rlllli wlt:ll :-lam till)', Iluw-l!teSlh'j'IU
J.It, 10 Itt' II IlIItIIl! lib 1!t':oII' dllYiI: Ili"iI
1I1\\,1I)'� :'lIyill Will kill IIh hi'l.I\t,:;� 111'.-1
� .. ill 10 gn1{ll el'lI WUII hI' Hflll"I't',
Ollt! I'bl!; lit, :'Ily hI' I-:'Uill ttl till, i� Itl
!'llarl, /I :1111111 f:tIlttll'Y, ol\ly I dun't �I'I'
wul III'), wanH will HIlUp W,t'I't' tll'Y
lIill't IIlI W:llt'I', Bnl ::;1(111 g-ny lit' w:ttll
1,1 IISI' II" til! �:I\'nI1l11lh nld"I'III1In WI'II
(.;Ollt ea.t lIotel, 1 DENTAL8'/(1j.,"':{7w)"o, ...... (ieorfJfn
A, �l. J\IO:\UII�B, - - PIIOI'IlIJo�'l'OIt I
lJnlt'I'� IU'J"'illlri\{'II\ '111'11411'. willlll� fit i\lolll'l't'''III''y 11'I'i-
1;(11',,11',1 nil }o;1II'1 I! �,Injn HI l'l'l't , (lll�' nlill :-:''It,IIl'dny, 'I'IH'�I' dPAi,.ill�
('Olll't 1I1111:W�'1U:\rc', ill'nhli Work e:lIl Ill, trr-lI\pti 1,ilt'I'!'
Hilt 1'.-;: *:."! Ill'l' tiny, :4l'l'cilll ritll'� II�· I ht' 111I to!l· I�" dIL,Y:i ' ti;1 t i .. f lI�ll!111 gUll!'
NOTICE.
UIIll'NI,
J n,. FEANI{LlN', D. D.:-!.
Tlte Euo1ish li'at'lt1cl"
A sLory i,.; tl)ld of II fHl'llWI' who
Nul 'Vol'lh lInlf A Mliliun.
--- --
---1\\'111-1I1Pprofl('IWrl
hy n Illllil who
Ooln:,r In Doht. w:lnll,d to 10;:,11 Itilllil hit'\'clcl,
1)1'1,1 ig II g'l'nl huglll'lll' 11\ 1'\'1'1',)' 'IJ\II\\' i ...; IllI' timp Illy l�nlltl fdl'lld
walk of lifl', lind it i'l t':;JlI'('iully \
It I huy," Rnid till' 1111111, "hi­
[\n (llI'l�ly 10 111(' fnl'Illl'I', '1'1](, bw
1',,'{'It,� \\'('1'11 JIlt\I'1' ('ht'III�'I', J (:111\ I
, " ,
, Id, ylll1 hll\"I' 01H' fIll' W.:!h,
II II] tI
I nvn,l'JlIg III'IlH 011 g'l'OW I ll).: Hlld prus, quil"I' 11111. 1111' 11111111')' ill n l'ow:"
pl'l:t 1\'1' l'I'Oj)H WU"I P:I'i"lI'<I \)1'(',1110.;1' 11. snit! till' ,fHl'tlH'I', I�Oh, j kllllW ylln
\\':\'; AlIl'l'Of.!pd it ,,;'ould hI' nf �1't'llt, ('Ilult! p,t, 11 ('OW 101' tha! 1111 1111:y,'
,
IJ(llll'fit,tn rlll'I11I'!'� It hll!oi, hO\\Il,,'{'I',
I, Inn l,ilillk hll\\' j'lIoli�h )'(.II'd 1;101;.
Pl'tI\'p<1n ('Ul'l'IOill\\t."llti of II Illi'-:.';- l'itl:II.�H\'(JlIlI�lytlUI'fIlI'JI1{1Il11l'{)\\,,"
il1g:, 'I'lIl'lllw mal;(,t'; IL (.;t!'..)' fol' '1\\:'II�'r"I�ill:d, t!w .rlll'l�lnl"I),. J
1111'111 to J..{tl ill tll,ht, lint! t 1)11 mllll
,lOll t., "-:\11\\ lh I <1 Inllk.n 11 � fnoll�h­
whogi\,pli\\'ll." III hi..; lJH'lilll1ti\)lIll'l't�I�III"thllt,thlllltl'YlnK tOlllllk
t,n lillY ,til t,ill\t'\\illll\','ttln'�l'l't it, \Il
1111,1',
PI'npll'. \\'hl·IIII1(',)' ,Hilt! 11111 t,llI''y dllTll"j' Ill'l'tI :;1If1't'I'illg�pl'Jl.;iu for
L'1l1l lIu)' till .n �'l't'll,l, gl·t th'!lg:O;I'"'' pJl'itlwl'lIt� �'I';I1',.. nut! IUI\t' hl'I'1i
t.!11�!' ('Illl 1'111"<�1)' .1(' �lhpt\lt'''I,d wllh'lltn:;hh' 11�tl'I' 11',\ iug- /Ill 1ll'I'Jll11'ulitll11"oIt IH /I tl tlll\\, loP \)OIII',Y lu pll IT ha�I' lIntl, pltS .�II' ,ailS 1 n g�'1 nIlS l't'Il,' f, ,\ I I �'1'
�illli'ly hllt'III1Hn WI' �111 I\tllllll�'" to ::\;II�:,I� ;.II��:'It'llt�II,:1'1';':II1\(I::�7\� liltlll)�;I:�II,II�
Pl1)' ('tl ... It, If \IWI'O IR 11IJY I III lit.< II \I,'al1h tlml1 ] hll\I' \]1'1'11 I'M \\\,I'III\'
�'nl:I.III''' ('11111111'01'11 �,o 11\1,)' 1�III'l:{'tIiL" Y,"III'';, II'l�1\ IH,lI \l1'1I!:W I(!ldnl, ]>j·Pijll'I;·,t,IS n toni tl1111 \\,111 JIll\' IiiI' 11:;('11 �l11("1!'l'looll,g'lIly, Ull1i \\'rl1l', hll'li
ill II Rill�II' 'i{':Hltlll, It IHl'lIl1'll hr. 1111 U.
W, Holll·rl!i, ;'mth ('I"'l'k, .. \I'lc
IWlld fill' tltl' (l\\'IIf'I',-\\'uyt'I'IIS:o;
:'tII'Ll'!!n ..\;; (10,
,hllll'lIl1l. 'I_ ,_ __ _ Lo,'c! i� lihll tll':;l'lJit.:; if you tllkn
tihlltl,lCl':-l At. Ili� ,PHHt, 'alil!.l!' it'H d"Hdl,\' POi:lOIl, hilL If
.III','('all III,W with h(u'rot'I" ':I,Y'; ,rnu till",
II lot you'll /.::1'1 n\'1'1'
;\Iail ('an'il'I' BIII'l\l'li MIlIHI, tit' 1.4','/\11· ,t :llIti llo \\ ill Illdy l'll'IUI !lul
WIlI'I a IllImllt,' :my, Pon'L pHI I,II0\\',
lit' I'IIIY, dnl 1\ IliitliHil'l' tH1!..;-ht 1111\1' 0111'
IUlIf mulc 1IIIIIIItJ wllll'I'hull" \Jill,n;IIIII','
1)('11 j'l)\I kin Idok wid 1111" l'1I /111'111111
wid ,ltJ ulilltJl' I'll, hOle 111,1111"\,,
IlnLWftS wot �11'iku tile liS 1110;1 r"l'illl ..
/111 I l'lIuidn'l hdpI 'iukillg' WI\I n S�'i'I'I'Wtll4'IIIt:'lIlin, \\'111, 1\ t'iI'\'IILin l'olg'ItLil WUllhl Ill' In IIlll' ub dl'IH' Wt'IIl'I' hll',
,;rny-ltl'IIt1I,t! till' Ilnd,or:, 1)11 !lid dlY
Wt'll hI' l'IHllt! 10 Ilt'las 1'1\ uh hili 11\\',
WI'II hi' kill 1t'lIn'i)l1(!k all say, I ha .. IIn­
iillll!t't'U!oII', I 1111:-1 tlg-ltL lie !;lIt1ll lI�hl,
I IIn� kl>JI III' fuil' I i 1111:01 hill hllif 11\111.'
1\11 hllif hilly goal,! hl'lIi't'flll'l tll'I'I' i:-;
lalll III' f"t' lilt.! 111· 1\1' Ius Ilny, 1'111'111), hil­
ly WillI I'll II pllil' nh g'III'IIIII'11 lill:-l; nil
fol' IIl,r ItIlllt' l'lI II pail' nh J..:'1I1' hl)r:ll'
IIltul'�1 Ollll'yl Oltll'y!-t-ln\,'1t N"t'Wl
Anuthel' Vlcw OL n('1\,II.
11:\, tl" ,,111� IlIl'l't! j'l'nr" uf l"un.'riJlg' .roUl' :-tystPllt,
ftil1ll l\"itllll'Y Irnllhl(', I wa,� h:lnl]� -----
l'\'l'r f"I'I' fl'om tlull :Il'IH'S or :Il'ull' Fong-hL VOl' J I is Li 1'0
pni�ll'l,in my hal'k, To Sloop 0\' lil'tl ":'II.\' f.11ht'I'and !oIi"ll'l' hllih Ilil'll orIlHlIl,.!\.'k14 111:1l1t' I1Il' !!I'U1In, I ft'lt l'UIISUllllllillnt" \\t'itt'l'I ,I, 'I', "rl'lhl'I'_
lil,,'d,wl)r!1lllll, :\hOlI( rl'1I11y II' g'1\'t' W:lX, or ""yttIHlnttl', :'llkh" "111111 1
lip, \\111'11 1 bl'g'rtll I hll liSt' 01 1':It'I'll'it' Willi ';11\'1'11 frorn lilt' J;1IT1T1' fri;..-htful 1'1111'
��:,\�,I.',�I\;tTt' �::::I 1�:I�I�JI;��ll;.:'l'l I;;�:lt: \)III':\t�,\�, IIlIly by I I", \\ i IIJ.:':-I N t'\\ III:-tl'()\ l'l'�',An att/ll'k of PIIl:lIlllonin h'ft. UI1 uh­
IIllln," 'l'hl'y'n' ulI";\:l11,11111 l'i'j!IIIlItl' �Iillj\te ('tHI�1I :,1111 Se\'I'I'1' 1IIugll'tlllhh',
Slo1l1al'h, 1.i\'1'I', l\itltll'.\�nl1ti nll\\'�'II', \\llkhan l''\.('I'Jll'lll ItO('IOI' 1"1111t! 1101
l't'I'l't'I'l, �ntl)'lr:H'titltl 1.rIl[\rnllll�'lI hy Ilt,jjl, \JIlin 11'\\' 1lI0Iltlt-l' 11'1" tlf ,I iii
)1,,1,(':111 amI C '.1, 0,,1:; r,l) 1'1'111,.,
Yilt! ('11.1\ Ill'\'l'l' !t,11 by thn pi:!.I'
a; ('\·I'!'l\ntl [ p,aill1'tl 1I1111'I! ill wlighl,"
I i1 f;I 11; hit' fill' t'{lug-hil, 1'lllIls '" lid 11l1't1ll1
nut! !UIII! l(l)uhll', '1'1'1111 !.wl,t!"tI fl'"l',
(;lI!lranll'cll. ButLlI':I fjlll' 111111 *1.01) al
.\.ll'l.l'lltI lint! ('u" IJI'uA'giRl"
A \\'\l1l1T11l'� �1'lI(�rflll wlIlk (It,!"tllllll::i
hid [ 1111 "III' \\ II" t ht, Lord IIIJlliu hl'\'
111111 half 1)11 \�hkh jlf,tti(,UHi, 'dIll'
put 1111 thllt I\IOl'llil1g,
The One Day Cold Cure.
I'or r.,hl, :tllfl �"n·tlufml u�" K", mllll'lI Chl�'()'
Into' .. I,n �I\th'" Quillin.', I,,,�ll / IIIkt'tl IlU tlll1t1y
lid qUld.!l 1.1""1
VOL. 1, NO 11.
W eAro Doing' An Exclusive
FURNrrURE ]3U8IN'ESS.
,\r(� ('ila'S',' C�".·I·� H.in;:· 1Imt j", ""'II­
aU�' (:'m'I'ikd an .h(� S'III'ui1ul'C linc.
W(' will ;\1,11 :11. \'1'1')' clos" (i�l1I'rs fol' UA8H on, IN·
:-;'ri\Lr�MEWl' of IYl'l'kly or 1Il0nthly paymonts,
'We 2.'n;11':1111,·(' nnt.isfucti n.
Unll anll look til{ ough our f\Lock and got OUI' priceR
),['1'1))'(', huymg. IVe areinLh IIOW bankbuilcling'i;Veflt
}'l;lin flt., opl'()�iL(' Lhe pu;;t (lnice.
ENNElS & FULCHER,
STA'rESBOT�O .. GA.
Belsinger & CO"
Distllers am!. Leadng Liquor I:cRlers.
OF HAVA;';:-;.ll1, UA.,
411 and 45 WlJltal;:ttr Slreet., XO !SAU.
Bells
TRY OU.R FA:\fOUS,
Pure Rye Whiskey,
FOUl' FI,ll QUill't BOttlCA, ,!-;:,OO.
DC'liYor()(l fl'co i'l Oenl'giu, Florillll, Allihima and
SouLh O;J;roliu[1 �,ltipl'ell in plain case�. No mark", All
gO{)(h.; p;n·nl'l1ntcl't\. if ,lint �atisfflcLOl'y Cll;l be l'etul'tled
at
Ol1i' exponse D,nt\ 11H1l1l'Y refunded. No (;hal'ge fol' ju�.
All Il.yo..;, OOl'll.s, ins, I1nms,EL<.;. ,$ 1.2:i agullon a.nd np..
"
..
"
"NUlVIBER 7":
Is a bntl1l1 of Whiskey which sells overywhere -inl' $3.00
pOI' ::\,allolJ. VVI.' have l'ul;l)ivciltho i1gency fOl'SaVUllll'ah
I,y lIl;lking a ('oIlLmd wiLh Lho distillers (·0 ulke 2QO
IKLlTl'1s of it durin:!; I:1UI,
'
No\\' Lhis is a 'Ial'go ;llllOuot of whiskey Lo sell in one
year or ol1e kind, IJUL'I'l' arl1 p;oing to do' it <Iud tbii:l is
the ::!1 ay 1"0 ]lroposll Lo do it, Wo at'D going to soIl it at
t\�.JlI ]lor gall{Jn alld propay express to yom noal'cst eJ(.
pl'e�s oHice, When OI'liol'ing noL less than 000 gallon .at
a timo, \1'0 will also JlI·t.:pay express "II all OUl' $:.1.00 per
g-nJlOlI goo,l,.; mHl 0\'01'. You wi:! u:1I'l11y mako a mist.ake
if Yl)ll Ol'ckr o[ lite gnOll:; tJuoled bulow, espevially of our
COnt whiskpys on whieh \\'1' 1m\'(J a rQllUtation to sustain,
:M.Ol1ognlll1 :tUG POI,JG1rLog $8.0Q
XX Monongahela I 50 Hollallll Oin From 1 !J5to
j\Iill'sltal UounLy Ky· 'I 5U 800
'I'al' Heel Club 17ij Rum �'rom 1251.0300
Old Niek � VU Lmlldies From ,1 50 to 5 00
XXXXMo.-.ongahcla (\ (JO X;\('l'urkoy Mountain N.O.
Old Lyndon BOlll'bon ·L (I() OOl'll' lliO
X 'rurkey MounLain N. O. :XXX Turkey MounUtin N •
OOl'll 1 �G C. Oorn !l 00
OdSU liooll,.;, $o:ou pel' dozon ancl up
Publl.hed nt .':>Iate.boro a ..
tiEORfilA CULUNtiSTHE NEWS.
A Bnef But Interstlng Summary
of lIappcnlll!!s III the State
BILL ARP'S LETTER IV181t of O�den Party S lb)eot of
Domment By Bartow Man
Pianos MARTIAL LAW ENDS STRIKERS PRECIPITATE RIOTS -STEAMER tiOES DowN!WHERE A DOCTOR
I PRESCRIBES
--
DRUGS
Co d •• 0 de 81.0 to /II. b:.ny N Y to
Rep eee V 0 13 co n $t eet
Ro WfJy Troub e City 01 Paducah S r ke a Snag
In M SSISSIPPI River
CHINA MAKES REPLY
� and Or__ns.
I
'�!����, d�Y������'
before m sical instru I
meets had leached the
stage of per Iectton they
havenowattnmed Mu
SIC IS more chotmmg
now when you can lis
ten to such exqulslt
notes as emanates trom
L\ Knabe Ch cket mg
Fischeror Kimball pi
ano For beauty and
high artistic merit It IS
the acme of the plano
makers art
W W WILL[AMS
STATESDORO G �
Bankrnpt Empire Asks For Time
10 Making FmancIaI Amends
AHalrs of Jacksanvllle Turned
U, er to Cit) AUlhorltlcs
PLEA IS FOR TIIIRTY YEARS ONLY SEVEN ON BOARD I scm
Prom les to Pay Ten M I anI Annual
I, In Monthly Inlta menu
P cad. Poverty aa Ex
cuee for Oe ay
Phillips & Orew
Ik,-c::-��<)
STILLMORE AIR-LINE RAILWAY
GEO U BnlNSON
I res and t$upt.
FIFTEEN WERE DROWNED
Authent c Caaua ty L 8t Cauled
S nk ng of the Steamer
C ty of Paducah
INSTRUCTIONS BY MAil�r.5Mf�Z7i7'(};fO!l�1/,1f£4S(}IIABL.c.
Thomas J Hotchkiss Lawson J Nevtl
HOTCHKISS & NEVIL,
The Best Goods aloe always the
CheUI)est. We CHI"'Y a FilII Line
of STAPLE nnd FANCY GRO.
• CERIES. Specilll Attention "iv.
Cll to OI'dcI'� by mail.
Jug Trade alSpecialty.
'Vllell ill the city, Give us a Cull.
lli;.;hcst lUna'lict PI'iccs paid forA. n I�Dnd§ of (;Ollllti') Pl'oduce.
BIOn[hloll & JeITBlSolI Sis SAVANNAH GA
��������������&��------
Job "'Printing--=o
IS NEXT TO NEWSPAPER ADVERTISINO,
THE BEST .l.DVERTlSEhIENT IN THE WORLD
�VC have bee 1 very Fortunate n securing the services 01 nne 01tile best and most experienced printers IN THE STATBa id a e 0 v ble to execute Job Prllting' or every deS(:riptloDIn ali the Ieadlng Styles
The class Of work tun ed out by us IS acknowl­edged to be the FIr EST and the PR.ICES thoLOWEST of any prln ers anYWhere
! Tlll!l ORIlEn "ILL CONnNCE Y U I ET IT COliB
II \YOIlI( !.It 'IJN:lNOWII TO tiL
eriorit�,
� , � , ,-, , , , , , '/
� Local 1tlllll'C1 ,,011,1 I �
1/...., , , , '\. , \. "
chara('teristic of our
Boys and Children's
SPRING and _SyMMER
CL,0THiN�
Sit up
in bed.
WI WI McDoll
MERCHANDISE B
Iho lenst exortlon crUIsed
Ilut t.01 lng pnlplt uton md shurt­
ness or brelltb Sill t.1I0I11I1{ �pcll8
Ilt nt�hL compelled 1110 to sll U!'
�1�lIhc31/'So �}[� l;\hl� U:l ��j;1 :nl���
with \ few ))ottim, (t Dr ?\tllcs
llcurtCurc III I 111l\'111
011011 .11. \\ "I.
II 'l, r" ""s::�"::���,::C
WUlll<l hi' p1011R ,1 to '�g11re
Lhtl\( lines �T
I
Office Room 6 HollanCl
When It becomes necessary to
sit up In hed to get YOUI breath
II hen the lc 1St cxeruon such us
II "I kmg, ,weeplllg, SlI1glllg,
tnlklllg or gOIllS up nnd down
stmrs, causes sliortness of
breath, fluttering or pnlpirntion;
then It IS time to do ,omctilll1ef
to brace up nnd strengthen
your f.lIlmg hcnrt Take Or
Miles Heart Cure It IS best
of all
A ROGERS Ii<R B
ROOERS & BL.ACKS
���--�����������
Bd-l.Levy ce Bro.
SAVANNAH
Dr. Miles'
Heart Cure
II 11 snt ts of
srimulares the digestion, m­
et cases the circulution and
makes \I eak hearts �trong
Sold by druggISts on gunr"lCee
Dr !IlIcs Medlenl Co. Elkhart lnd.
Give us an opportunity
cheerfully furnished
-1-
Many Changes Have Been
AGRANDDISPLAY I
MILLN�RY II:
Mrs. A. J�Wimberly's II
In Statcsboi 0 but I nm doingbus
old SLd 11(1 where you can find me
watch III front 01 my (1001 I have
Complete Line of Engagement and WeddIng RI
Assorlment of Solid and Gold FllI�WItEverything else carried In 8rft�st •
Including Silverware Cut dlus \aletS•
My optical offtco 1 tho: oug
inst III men ts rnd J OJ CI et
01 es :110 tested and found
fill tho ]11 escriptiou myselfbefore they Ill) I'll 11 (Jilt
0)011CO Cnll and see me
lVL E.
In addition to this I will
present to each customer
from ::: $ to $5 WOI th
Mrs. A. J. Wimberly, I
_. .......S,tatesbJr� __��.j_ _ ----I;
grvie a nice
who buys
Jeweler and OptICIan,
;tftMTF _
ICE
and Bodawr
01 hOI s solicited
Interest paid on time
deposits
Great double murder in
New Vorl"
Has nothing to do with
INSURANCE!
Philadelphis
l 11\ tch n d Cc
----...---�-
Jug Trade a Specialty.
Digests what you eat
It artificially dlgesta tho Iood and aids
���II��rn�Utl����I��I�lluCS��dlJdf�o�tt;��': ===========-===--=======1IIi
����D�t��;:cC I 'r\�todtll���V;;:�uclrl�t��� UP - TO - DATE
can approach tt ill elllcleucy It In
stauuy retteveaand permanently cures
�fa�P���lg� ���I!e�t�lrinc�C'N��I���
Sluk Headache Gastralgia. Orampsund
all other results or Imperrect.dtgcsuou
Prlco5Oc and It Lal"HOSllccont.ntns n}.S time
S un stee llookQllaooutdl5fICi slaw llfX).frc(I
Pnpgrtd by E C DeWITT 4 CO Cblcogo
rut Selle by
t: • .I. McJ?�II,n. tJ: Co.
I he ve"t. ,101 G, ,jq Oilol S
�JlCCI ,\ 1. II"s nut ::Schml­
ulcs 101 Ihol 0110\\ III';
Occ ISlO1l8
Hotchkiss & Nevil,
'rho Best Goods .110 alII 11� Ihl Ulte"p€st ,Vo ell
I} a Full Line of �] \.PLE md l' \ XUY (,IWCEHIES
.Nutlce
(,I\l lIH t (Ill l lighest Market
)t Coulill \ PI odu: l
------
SA.VANNAH, GA.
==========�-==-----------�-==�..
Broughton & Jefferson Sts
'd
Perk.ins ",l LON� LJ:;Al' •
Lumber /� Yellow Pille Lumhqr
C AND SHINGLESo. KILN DRIED DRESSEn AND MA TCHED
FLOORING CEILING SIOINIl AND FIN }
ISHtrlD STOCK
l{'erl<ins L1JOlb�r c-.,
HAGAII
DR TALnAOE'.s SERnOl'o
In Clash With Strikers Innocent
Men arc Shot Down at Albany 1901
\
RIA I
---TIRED or SLEEPY?--·
�ASTO If you ale sleepy and want to rest,U We EspeCIally Invite Your AttentIOn to QurLino
Fot Infants and Child! on
_AreYou_STlIIKE IS BROUIlHT TO AN ENt
a Co terence of Emp oyer. and
Street Co., Men the Trouble
Waa AdJu.ted by Conce.
a on. on Both 8 de.
The Kmd You Have
Always Bought
WeAre Doing An ExcluSlve
FURNITURE ]3USINESS.
\v., CUI'.'}' cvc.'� .hing .lIut Is IISO­
alh Cal'. h'd in tlu' hu'nitlll'c linc.
J 0 I gC!\
For
Thirty Years
CASTORIA Call 111 llook through OUl stock uid get our pnceslx r01 c buymg V'vo are In the now bank building West
M 1111 st oPl ositc tho post office--�-------------------.
ENNEIS & FULCHER,
GA
-
Belsinger & CO.,
Discllers and Leadng Liquor Dealers,
01 �A' \�N \11 OA
t3 146 \\ hlte ker S reel NO DAH
'.my OUR FAMOUS
Whiske
Is It not true! Women suffer, feel the l'6ry hfe crushed
out of them grow old before their time Each mormng
wako up determined to do so much before the day ends
and yet
Before the rnormng IS very old the dreadful BACKACHE
attacks them the brave Spirit Sinks back lU affright no
matter how hal d they struggle the clutch IS upon them
and thoy fall upon the couch crytng
Wby should I suffer so i What can I do I
l'ho ans \01 IS ready your cry has been heard and a
woman IS ablo to restore you to health aud happiness
Backache IS only IL symptom of more fatal trouble-e
heed Ita \\ ar L1 ug lU time
lydia E Ptnkham's Vegetable Oompound WIll
stop y ou I tortur a and I estor e your COlli ago Your pains
C0ll10 flam U uiatural monstri at on 01 some derangement
of tl 0 '0 nb [ct thono v ho ala sufferi 19 read Mrs Mor
ton B letter and be gu ded by her experie ICO
Dohvelecl flee 111 Georgia FlOlltla
Alabllma an
Sonth C LlohnaMhlppecl III plain cases No
marks All
goods gu 11 antcod If: n it s ItlsfaotOl y
CUll be retui ned at
om expense and money refunded
No chfl,l ge for JUgs
All Ryes Corns ins Rums Etc :\)1
0) ,I gallon and up
II cos
DALTON MARBLE WORI S
� II P COl VII!)) 1'1101
� nuuo» GeOlg11
��llIlIlIiSI!*"'.,Q'.""'.'II'l!Z!mI�,lIlZW:)!':t"�ml&
CASTORIA
For Infants and Children
The Kind You HaVB Always Bought
Boars tho d //�
Signature of�
Is 1 bi a nd or Whiskey w h ich sells ev OJ ywhei
e f,)
pel gallon We have 1 eceived
the agency fOI Savann
by making a contract with
the distillers to take 2
barrels of It during 1001
Now this IS 1, I LI go unount of whiskey to sell in one
yeai of one 1.111(1 but
we at e going to do It and tb18
the ::1.1Y we propose to do It We
ale going to sell it,.ai
� DO pel galll)n aud pi epay expi ess to )
OUl nearest ex
pi ess 01 fice When
01doring not less than one gallon at
a ti me we w III ilso pi epay ox plOSS
on a 11 OUI t3 00 per
aliolllloodsando,el You w I hardly make a
mistake
ff yon aldOl of tho goods buoted below especially of ou
C0111 whiskeys on which we h 1\ e a reputation
to susta
Monoglam POI. lai Log $8
XX Monong 1i1ela Holland Om
From 1 20
Mil shal County ICy 8
'I II Heel Club Rum
From 125 to a
L Old N ck 00 Blanches
From 1 50 to Ii
XXXXMo ongahela � 00 XX Turkey Mountain N
Old Lyndon Boui bon 4 00 I
Corn - 1
X I Ul 1.0) MOlUl tam N C XL,{
Tm key Mo
COl n 1 20 C Corn
Case Goods 80 00 pel dozen and up
H. C.BRINKM
